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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Even though technogical development has made our lives easier, there are still people that have 
serious difficulties in their everyday life. Lifeak Job Accommodation Solutions For Life S.L was 
raised with the aim of solving those problems. 
 
The goal of this project is to improve the functionality of a body dryer (previously designed by this 
company) mainly by developping elements which make it reach  a higher temperature and air flow. 
In the same way, the company seeks to extend the product market to different countries, as well as 
improving the user's experience optimizing several parts of it. 
 
The tasks have been carried out seeking the optimization of the company's resources and leaning on 
an electronic development independent team, in order to obtain a clear and quantifiable product 
improvement. 
 
It is important to remark the quite long time spent in testing the new elements, always with the 
customer's support as the basis for the improvement. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El desarrollo de la tecnología ha facilitado la vida de las personas, pero todavía hay muchas que 
tienen dificultades en tareas usuales. Lifeak Job Accommodation Solutions For Life S.L. nace con la 
idea de solventar esos problemas. 
El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de elementos que aumenten la funcionalidad 
de un secador corporal, dotando al mismo de más temperatura y más flujo de aire. De la misma 
manera, la empresa busca ampliar el mercado objetivo del producto debido a la demanda de 
distintos países, así como de mejorar la experiencia de usuario optimizando varias partes del mismo. 
Las tareas que se han ido realizando han buscado la optimización de los recursos de la empresa, 
buscando apoyarse en un equipo independiente de desarrollo de electrónica para conseguir una 
mejora clara y cuantificable en el producto. 
Gran parte del tiempo empleado se ha dedicado en realizar ensayos de los nuevos elementos, 
siempre con el apoyo en el usuario como pilar base de la mejora. 
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